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 Dan hendaklah ia (seseorang) membesarkan harapannya, karena 
sesungguhnya Allah tidak terasa berat bagiNya sesuatu yang Dia 
berikan. (HR. Muslim) 
 Dua hal yang bisa menjagamu dalam tidak keberdayaanmu saat di 
mabuk cinta, yaitu kesetianmu kepada Tuhan dan kehormatanmu 
pada kemuliaan dirimu. (Mario Teguh)  
 Kita berhasil bukan karena mengecilkan masalah, tetapi karena kita 



























Segala puji hanya untuk Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, 
merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, merubah yang sulit menjadi mudah. Sujud 
syukur kepada Mu ya Allah atas kemudahan dan riski Mu dengan hasil karya ini 
kupersembahkan untuk: 
 Bapak dan ibu tercinta yang tiada pernah henti memberiku kasih sayang, nasehat, 
perhatian, dorongan, materi dan kesabaran serta do’a yang selalu terucap mengalir 
untuk penulis sehingga skripsi ini terselesaikan. 
 Kakakku tersayang (Mas Siswanto) yang selama ini mendukungku, menyemangatiku 
untuk selalu menjadi orang yang terbaik. 
 Keluarga besarku tercinta, terimakasih atas segala dukungan dan do’anya. 
 Sahabat-sahabatku Ayu, Ilma, Putri, Dewi, Isnan, Nadia, Desi, Th, Ismitha yang 
selalu memberiq semangat dan selalu ada untukq, bantuan kalian dan keceriaan 
kalian adalah semangat untukq. kalian adalah sahabat terbaikku. 
 Buat sesesorang yang aku sayang, makasih sudah mendukung dan menemaniq saat 
mengerjakan skripsi ini. 
 Teman-teman kost terimakasih selalu menemaniku saat mengerjakan skripsi ini. 
makasih atas doanya. 
 Teman-temanku Akuntansi angkatan 2008, terutama kelas C_link, bersama kalian 
kutemukan pengalaman baru. 
 Teman-teman seperjuanganku satu bimbingan yang sudah sama-sama menunggu dan 
menanti kehadiran Bapak Pembimbing. 











Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul: “ANALISIS STATUS SOSIAL EKONOMI DAN 
KREATIVITAS TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA PADA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 
2008 FKIP UMS”. 
Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh 
gelar sarjana Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhamadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan 
dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 
menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM. Selaku ketua jurusan Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta 
yang telah berkenen memberikan ijin penyusunan skripsi ini.  
3. Bapak Prof. Dr. Yetty Sardjono, M. Si. Selaku pembimbing akademik yang 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh status sosial 
ekonomi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 
angkatan 2008 FKIP UMS; 2) Untuk mengetahui pengaruh  kreativitas terhadap minat 
berwirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 FKIP 
UMS; 3) Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi dan kreativitas terhadap minat 
berwirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 FKIP 
UMS. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sampel diambil sebanyak 52 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, 
dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi : Y = 23,993+ 0,266X1 + 
0,328X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil minat berwirausaha dipengaruhi oleh  status 
sosial ekonomi dan kreativitas. Kesimpulan yang diambil adalah : 1) Ada pengaru status 
sosial ekonomi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,324 > 2,010 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,024 dengan sumbangan efektif sebesar 14%; 2) Ada pengaruh 
kreativitas terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,530 > 2,010 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,015, dengan sumbangan efektif sebesar 15%; 3) Ada pengaruh antara status 
sosial ekonomi dan kreativitas terhadap minat berwirausaha. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 9,983 > 3,187  dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 
0,290; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,290 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh antara status sosial ekonomi dan kreativitas terhadap minat berwirausaha adalah 
sebesar 29%, sedangkan 71% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci : Status sosial ekonomi, Kreativitas, Minat Berwirausaha 
